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Постановка проблеми. Ліцензування і забезпечення певних видів госпо-
дарської діяльності відповідно до ч. 1 ст. 14 Господарського кодексу України 
(далі – ГК України) є засобом державного регулювання у сфері господарювання, 
яке спрямовується зокрема на забезпечення єдиної державної політики в зазна-
ченій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, народу та 
окремих споживачів.
Правові засади ліцензування певних видів господарської діяльності визна-
чаються конституційним правом кожного на здійснення підприємницької 
діяльності, не забороненої законом, та принципів господарювання, встановле-
них ГК України (ст. 6). Ліцензія визначається як документ державного зразка, 
який засвідчує право суб’єкта господарювання – ліцензіата на провадження 
(здійснення) зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом 
визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов у межах відповідних 
правовідносин, що регулюються законом. Тому ліцензування ГК України відне-
сено до основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 
господарювання.
Аналіз останніх досліджень. Загальні питання ліцензування господарської 
(підприємницької) діяльності фрагментарно досліджувалися в роботах учених 
з адміністративного права В. Б. Авер’янова, Є. В. Додіна, В. К. Колпакова, 
В. І. Ткаченка, з господарського права А. Г. Бобкової, О. П. Віхрова, Н. О. Сані-
ахметової, В. С. Щербини. Проте спеціальних досліджень проблем ліцензування 
та особливостей ліцензійно-правових умов здійснення господарської діяльності 
з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (об’єктів) в господар-
сько-правовій літературі досі бракує, хоча нормативно-правова основа (база) 
у цій сфері послідовно розвивається на національному та транснаціональному 
рівнях. Це і є метою нашої статті.
Слід зазначити, що Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII [3] закріплює перелік видів госпо-
дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема у сфері поводження 
з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, 
що визначається Кабінетом Міністрів України. У його розвиток прийняті Ліцен-
зійні умови провадження господарської діяльності з виробництва особливо 
небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 
України [1], інші акти нормативно-правового регулювання в цій сфері [2].
Зазначимо, що у теорії адміністративного права окремі автори виділяють 
організаційні розпорядчі функції управління, зокрема, нагляд, контроль, регу-
лювання [4, с. 101]. Інші автори уточнюють функцію управління – регулювання, 
виділяють групу управлінських функцій у сфері правового регулювання [6, с. 53].
В. К. Колпаков розглядає ліцензування підприємницької діяльності як 
складову частину державного регулювання підприємництва в Україні [7, 
с. 646].
Ми підтримуємо позицію, висловлену в господарсько-правовій літературі, 
що ліцензування господарської діяльності слід розглядати як засіб державного 
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регулювання господарської діяльності [11, с. 29–34], що базується на законо-
давчих приписах ГК України (ст. 12).
Виклад основного матеріалу. Слід назвати й інші нормативні приписи 
щодо ліцензування як спеціальної функції управління, приміром, Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небез-
печних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом: Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 [2]; Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небез-
печних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом: Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1168 [12]; Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових мате-
ріалів промислового призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2016 р. № 604. [13]; Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними від-
ходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та 
природних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 
2016 р. № 804 [14]. 
Як функція управління у відповідній галузі [5, с. 17], ліцензування розгля-
дається в еколого-правовій літературі.
Безумовно, доктринальні підходи вчених щодо юридичної природи ліцен-
зування господарської діяльності мають право на існування, і це обумовлює 
доцільність більш ґрунтовного дослідження цієї проблеми як різноманітного 
правового явища, що не виключає і нормативно-правового підходу, з точки зору 
праворегулюючого і державнорегулюючого засобу господарської діяльності, 
пов’язаної із небезпечними об’єктами (небезпечними речовинами, об’єктами та 
факторами – джерелами підвищеної небезпеки, які обумовлюють й відповідно 
правову форму регуляції державного здійснення ризикової господарської діяль-
ності через механізм засобів державного регулювання господарської діяльності, 
що, як справедливо зазначається в господарсько-правовій літературі, визнача-
ється конституційним правом кожного на здійснення підприємницької діяль-
ності, не забороненої законом, та принципами господарювання, встановленими 
ст. 6 ГК України.
Проте, як зазначають учені, не можна визнати вдалими два закони, один із 
яких передбачає ліцензування видів господарської діяльності, а інший – ство-
рення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, на підставі аналізу 
яких окремі вчені проводять їх ототожнення як заходів превентивно-попере-
джувального характеру дозвільної системи забезпечення екологічної безпеки [9, 
c. 115]. Разом з цим розмежування ролі і призначення кожного із зазначених 
засобів державного забезпечення господарської діяльності, пов’язаної з вироб-
ництвом особливо небезпечних речовин, залишається відкритим, при цьому 
ототожнення дозволу і ліцензії допускається вченими в галузі комерційного 
права [8, c. 24]. 
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По-перше, документи ліцензування і дозвільної системи мають різне найме-
нування і зміст, їх призначення відповідне у процедурі ліцензування і дозвільної 
системи господарської діяльності [10]. 
По-друге, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України, до заяви на отримання ліцензії 
мають додаватися відомості про наявність документів дозвільного характеру 
за встановленою формою, зокрема, позитивний висновок державної санітар-
но-епідеміологічної експертизи, позитивний висновок державної екологічної 
експертизи, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування, тобто джерел підвищеної 
небезпеки, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, номери та 
дати їх видачі, перелік особливо небезпечних хімічних речовин, на виробництво 
яких отримано висновок відповідної експертизи, адреса об’єкта проведення екс-
пертизи та ким виданий документ дозвільного характеру за підписом здобувача 
ліцензії, печатки та дати видання.
Такі ж вимоги висуваються Ліцензійними умовами провадження госпо-
дарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 [1].
Таким чином, документи дозвільного характеру передують проведенню 
(здійсненню) ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом 
особливо небезпечних хімічних речовин та поводженням з небезпечними відхо-
дами. Не встановлене нормативно і положення про те, що дозвільна система є 
засобом забезпечення екологічної безпеки чи засобом державного регулювання 
здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними об’єк-
тами тощо.
Логічно, що відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. ліцензування визначається як 
засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, спрямованими на забезпечення реалізації єдиної 
державної політики (ст. 307).
У сфері ліцензування забезпечується (виділено нами. – В. А.) захист еко-
номічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. 
Виходячи із викладеного, можна вести полеміку щодо логічності типового 
ряду суб’єктного складу та захисту інтересів держави як уповноваженого 
суб’єкта права, суспільства, що не передбачено чинним законодавством як 
суб’єкта захисту та узагальненого суб’єкта «споживачів», що має місце лише 
стосовно конкретних суб’єктів у правовідносинах споживання відповідних 
ресурсів та послуг.
Головне ж призначення ліцензування господарської діяльності як засобу 
державного регулювання окремих видів господарської діяльності полягає у 
забезпеченні реалізації єдиної державної політики у процесі виконання еконо-
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мічної і соціальної функцій держави шляхом легалізації окремих видів госпо-
дарської діяльності, особливо тих, що пов’язані з небезпечними об’єктами, тобто 
небезпечними речовинами, що виробляються, переробляються, зберігаються 
тощо у відповідних установках, технічних, технологічних системах як джерелах 
підвищеної небезпеки для людини та навколишнього середовища.
Отже, ліцензування це відповідна встановлена процедура, що забезпечує 
єдиний правопорядок здійснення господарської діяльності і реалізації компе-
тенції суб’єктів господарювання у межах правових та єдиних вимог, встановле-
них державою, легалізованих державним документом у формі ліцензії, здатних 
забезпечувати економічні та соціальні інтереси держави, українського народу 
й інших суб’єктів як споживачів відповідної продукції (виробів) з точки зору 
гарантування їх безпечності у процесі використання та інших форм поводження 
з небезпечними об’єктами. 
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визна-
чає категорію «здобувач ліцензії» та «ліцензіат». У першому випадку йдеться 
про суб’єкта господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про 
отримання ліцензії разом із підтвердженими документами, згідно з вимогами 
Ліцензійних умов. Відповідно ліцензіатом визначається суб’єкт господарювання, 
який має ліцензію на провадження (здійснення) встановленого законом виду 
господарської діяльності, який зобов’язується виконувати ліцензійні вимоги 
Ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцен-
зії має забезпечувати відповідність своєї господарської діяльності Ліцензійним 
умовам, які розробляються центральним органом виконавчої влади, погоджу-
ються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджу-
ються Кабінетом Міністрів України.
Водночас Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» від 6 вересня 2005 р., який за логікою мав би базуватися на нор-
мах ГК України та йому відповідати, передбачив функціонування дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності як сукупності урегульованих зако-
нодавством відносин, що виникають між дозвільними органами, державними 
адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею докумен-
тів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулювання 
документів дозвільного характеру. Разом з тим, вказаний закон передбачає 
документи дозвільного характеру, зокрема дозвіл, висновок, рішення, пого-
дження, свідоцтво, інший документ, але ліцензія серед цих документів не 
значиться (ст. 1).
Об’єктами, на які видаються документи дозвільного характеру, можуть 
бути споруди, будівлі приміщення, устаткування, обладнання та механізми, які 
проектуються або вводяться в експлуатацію, господарська діяльність певного 
виду тощо, що зумовлює дублювання господарюючих суб’єктів звертатися до 
органів дозвільної системи та відповідно органів ліцензування окремих видів 
господарської діяльності, особливо пов’язаної з об’єктами підвищеної небез-
пеки, що є обов’язковим згідно з Законом України «Про ліцензування видів 
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господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. щодо поводження з особливо 
небезпечними речовинами та небезпечними відходами за відповідним переліком, 
що встановлюється.
Наявність цих законів свідчить про неузгодженість правового забезпечення 
господарської діяльності, пов’язаної із об’єктами підвищеної небезпеки, і потре-
бує термінової кореляції шляхом усунення суперечностей у механізмі правового 
регулювання і забезпечення вказаної діяльності, приведення їх відповідно до 
вимог ГК України, який передбачає серед засобів державного регулювання 
виключно ліцензування господарської діяльності, а не отримання дозволів через 
систему дозвільного характеру. 
При цьому додержання Ліцензійних вимог є обов’язковою ліцензійною 
умовою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» від 
13 липня 2016 р. № 445 [1]. 
Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання неза-
лежно від їх організаційно-правової форми власності, які в певному обсязі або 
частково проводять чи мають намір здійснювати господарську діяльність з 
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визнача-
ється Кабінетом Міністрів України.
Аналіз зазначених Ліцензійних умов дозволяє виділити три основні групи 
ліцензійно-правових вимог, які висуваються до провадження господарської 
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин:
1) професійно-кваліфікаційні (кадрові) вимоги;
2) організаційно-правові вимоги;
3) технологічні вимоги, сукупність яких складають правові підстави для 
зазначеної господарської діяльності.
Професійно-кваліфікаційні вимоги передбачають низку зобов’язань ліцен-
зіата, що забезпечують можливість кваліфікованої господарської діяльності з 
виробництва особливо небезпечних речовин, зокрема:
а) наявність штатної чисельності фахівців (виконавців робіт залежно від 
їх видів та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня 
підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня;
б) забезпечення призначення на посади начальника виробництва, началь-
ника відділення, начальника зміни осіб, що мають вищу освіту відповідного 
напряму підготовки в галузі хімії (магістр, спеціаліст);
в) наявність у особи, яка відповідає на виробництві у суб’єкта господарю-
вання за додержанням його підрозділами вимог екологічного законодавства, 
вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
г) зобов’язання здобувача ліцензії, ліцензіата щодо оформлення трудових 
відносин з персоналом шляхом укладання трудового договору відповідно до 
вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України (як правило, у письмовій 
формі тощо).
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Організаційно-правові вимоги включають цілеспрямований процес господар-
ської діяльності з особливо небезпечних хімічних речовин, що характеризується 
єдністю сукупності належно оформлених документів щодо її здійснення відпо-
відно до встановленого законом порядку в зазначеній сфері, який передбачає:
а) своєчасне в установленому законом порядку надання відомостей щодо 
ідентифікації джерел підвищеної небезпеки щодо поводження з небезпечними 
речовинами та відходами в установленій формі;
б) надання плану локалізації і ліквідації аварії у джерелах підвищеної 
небезпеки та внесення їх до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
в) надання відомостей щодо наявності дозволу на спеціальне во до - 
ко ри стування;
г) надання відомостей щодо наявності дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
ґ) зберігання протягом дії ліцензії копії документів, які подавалися органу 
ліцензування згідно з вимогами чинного Закону, а також документів (копій), 
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у 
документах, які подавалися органу ліцензування; 
д) зберігання протягом чинності терміну ліцензії оригіналу документа 
внесення плати за видачу ліцензії, банківської квитанції, виданої банком пла-
тіжного доручення з відміткою банку та квитанції з платіжного терміналу та 
квитанції (чеку) з поштового відділення зв’язку;
е) повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, включаючи 
інформацію щодо звуження переліку особливо небезпечних речовин, виробни-
цтво яких здійснює ліцензіат, зазначених у документах, що додавалися до заяви 
про отримання ліцензії;
є) забезпечення дотримання провадження господарської діяльності з виробни-
цтва особливо небезпечних хімічних речовин виключно в межах місць провадження 
цієї діяльності, зазначених у документах про них, поданих органу ліцензування, 
використання цих місць у провадженні зазначеної господарської діяльності;
ж) забезпечення дотримання провадження господарської діяльності з вироб-
ництва особливо небезпечних хімічних речовин виключно з використанням 
засобів їх провадження, що вказані у документах про них, які подані органу 
ліцензування згідно з вимогами зазначених Ліцензійних умов;
з) забезпечення присутності спеціально уповноважених посадових осіб під 
час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом цих 
Ліцензійних умов;
и) забезпечення дотримання плану локалізації і ліквідації аварії на об’єкті 
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речо-
вин у разі планового чи позапланового припинення цієї діяльності у зв’язку з 
неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-ма-
жорних обставин тощо та письмового повідомлення про це органу ліцензування 
в день виникнення зазначених обставин.
До того ж, слід надати висновок державної екологічної експертизи на 
відповідну документацію органу ліцензування у разі перепрофілювання госпо-
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дарської діяльності, або консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих 
структурних підрозділів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 
природного середовища.
На ліцензіата покладається забезпечення організації та проведення попе-
реднього при прийнятті на роботу працівників і періодичних у процесі здійс-
нення ними трудової функції медичних оглядів у порядку, визначеному МОЗ, 
а також безоплатно забезпечувати відповідних працівників спецодягом та засо-
бами індивідуального захисту, засобами колективного захисту.
Водночас на ліцензіата покладається здійснення заходів, спрямованих на 
попередження захворювань, отруєння, забруднення виробничого середовища 
та утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення різноманітних небез-
печних відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на 
власних виробничих потужностях, або шляхом передачі їх суб’єктам господарю-
вання, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності 
при поводженні з небезпечними відходами.
Складовою ліцензійних умов є виконання відповідними суб’єктами госпо-
дарської діяльності, пов’язаної з виробництвом особливо небезпечних хімічних 
речовин технологічно-правових вимог провадження зазначеної господарської 
діяльності, які передбачають наступні вимоги:
I. Відповідність матеріально-технічної бази технологічного регламенту та 
встановлювати: 
а) технологічні  параметри процесу і його окремих стадій шляхом авто-
матизованого контролю за допомогою систем сигналізації та блокування, що 
спрацьовують у разі перевищення граничних параметрів цього процесу і запо-
бігають виникненню аварій; 
б) контроль за вмістом у вихідній сировині домішок, що спричиняють  пору-
шення технологічного процесу або погіршення якості продукції;
в) специфічні особливості виробництва особливо небезпечних хімічних 
речовин, що характеризується підвищеним ризиком для працівників та інших 
громадян, що перебувають у межах зон території виробництва, а також для 
довкілля та інших матеріальних чи інтелектуальних цінностей, які потребують 
спеціального захисту;
г) очищення газових викидів, збір рідких і твердих відходів у процесі зазна-
ченого виробництва;
ґ) контроль за станом технологічного процесу;
д) ефективністю технологічного устаткування;
е) контрольно-вимірювальних приладів;
є) ізоляції трубопроводів і устаткування;
ж) вентиляції, заземлення, протипожежного устаткування.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з 
небезпечними відходами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2016 р. № 448 [1], встановлюють певні вимоги щодо збирання 
відходів:
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1. Таке збирання та сортування відходів здійснюється за видами та класами 
небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямів пово-
дження з ними. Не допускається збирання відходів, якщо це не передбачено 
технологічним регламентом.
2. Надзвичайно небезпечні відходи першого класу збирають у герметично 
жорстку закриту тару.
3. Високо небезпечні відходи другого класу з урахуванням їх фізичного 
стану збирають в поліетиленові мішки, пакети тощо, що запобігають поширенню 
шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.
4. Помірно небезпечні відходи третього класу збирають у тару,  яка забез-
печує їх локалізацію, що дає змогу виконувати вантажно-розвантажувальні і 
транспортні роботи та унеможливлює їх негативний вплив на здоров’я людей 
та поширення шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.
5. Для збирання і тимчасового зберігання небезпечних відходів на підпри-
ємстві повинні відводитися і обладнуватися спеціальні майданчики, встанов-
люватися помаркована тара з чітким позначенням виду відходів, та класу їх 
небезпеки. Розміри та конструкція тари повинні забезпечувати легку заповнюва-
ність та відвантаження відходів, унеможливлювати їх змішування, забруднення 
і псування відходів.
Збирання відходів повинно забезпечуватися шляхом їх вилучення з місця 
чи об’єкта утворення. Їх розміщення дозволяється лише у спеціально облад-
наному місці чи об’єкті. Забороняється проводити інші види діяльності, не 
пов’язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення;
6. Місця для тимчасового зберігання небезпечних відходів повинні бути 
покриті неруйнівним та непроникним матеріалом з автономним зливовідводом. 
Не допускається також попадання поверхневого стоку з майданчиків у загальний 
зливовідвід. Має передбачатися ефективний захист відходів від дії атмосферних 
опадів та вітру. У місцях тимчасового зберігання небезпечних відходів мають бути 
наявні стаціонарні, або пересувні вантажно-розвантажувальні механізми.
7. На кожне місце чи об’єкт зберігання небезпечних відходів складається 
юридичний документ – спеціальний паспорт, в якому визначаються:
– найменування та код небезпечних відходів, відповідно до державного 
класифікатора відходів;
– кількісний та якісний склад відходів, їх походження;
– технічні характеристики місця чи об’єкта зберігання небезпечних відходів;
– відомості про методи контролю та безпечності експлуатації цих місць чи 
об’єктів;
– характеристика складських приміщень, майданчиків для тимчасового їх 
зберігання;
– відомості про власника відходів та місць їх розташування.
ІІ. Видання ліцензіатом споживачеві сертифіката якості та карти даних 
небезпечного фактора на кожну партію особливо небезпечної хімічної речовини, 
що реалізується.
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ІІІ.  Обов’язковість повідомлення ліцензіатом органу ліцензування про всі 
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на отримання 
ліцензії. У разі появи таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати 
до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі.
Викладене вище зумовлює сформулювати відповідні висновки про юри-
дичне значення Ліцензійних умов та їх складових елементів щодо забезпечення 
безпеки господарської діяльності з виробництва небезпечних хімічних речовин 
у процесі ліцензування такої діяльності щодо забезпечення безпечності здійс-
нюваної господарської діяльності та виконання встановлених вимог  кваліфіка-
ційного, організаційного і технологічного нормативно-правового спрямування.
По-перше, Ліцензійні умови з точки зору змісту їх нормативно-правового 
опосередкування утворюють комплекс імперативно закріплених вимог щодо додер-
жання їх суб’єктами господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом особливо 
небезпечних хімічних речовин (об’єктів), спрямованих на упередження настання 
небезпеки та її поширення, виникнення аварії на підприємствах, що експлуатують 
такі речовини і джерела підвищеної небезпеки для працівників та інших осіб, що 
перебувають в зоні ризику небезпечної господарської діяльності, навколишнього 
природного середовища, інших матеріальних та інтелектуальних цінностей.
По-друге, Ліцензійні вимоги мають юридичне значення для суб’єктів госпо-
дарської діяльності, пов’язаних з виробництвом особливо небезпечних хімічних 
речовин, оскільки складають сукупність спеціально обумовлених норматив-
но-правовим порядком зобов’язань для проведення ліцензування та отримання 
спеціального права на провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
виробництвом особливо небезпечних хімічних речовин та виникнення спеціаль-
ної правосуб’єктності у відповідних юридичних та фізичних осіб-підприємців.
По-третє, дотримання Ліцензійних вимог є важливою юридичною підставою 
для здійснення процедури ліцензування спеціально уповноваженим органом 
держави щодо забезпечення безпеки здійснення господарської діяльності з 
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, виявлення готовності 
заявників для отримання спеціальних правомочностей щодо провадження такої 
діяльності та виконання встановлених вимог безпеки у процесі реалізації такої 
діяльності, корелювання можливих ризиків для упередження негативних наслід-
ків для людини, навколишнього природного середовища, інших матеріальних і 
духовних соціальних цінностей.
По-четверте, дотримання Ліцензійних вимог є обов’язковим зобов’язанням 
для осіб, які легалізують господарську діяльність у вказаній сфері та осіб, які 
мають намір (прогнозують, планують) здійснювати господарську діяльність, 
пов’язану з виробництвом особливо небезпечних хімічних речовин, поводження 
з небезпечними відходами такого виробництва та мають на праві власності або 
користування (оренди) відповідні засоби виробництва зазначеної продукції 
(джерела підвищеної небезпеки).
По-п’яте, встановлення нормативно-правовим порядком ліцензійно-пра-
вових вимог виступає важливим правовим засобом державного регулювання 
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і забезпечення здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом 
особливо небезпечних хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами, 
гарантування вимог безпеки вказаної діяльності, упередження можливих ризи-
ків зазначеної діяльності, сталого розвитку національної економіки, задоволення 
соціальних інтересів в сучасних умовах.
По-шосте, дотримання системи кваліфікаційних (професійних), організа-
ційно та технологічно-правових вимог виступає реальним юридичним фактом 
щодо здійснення процедури ліцензування спеціально уповноваженим органом 
виконавчої влади господарської діяльності з виробництва особливо небезпеч-
них хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами, надання права 
на її реалізацію протягом встановленого терміну, або відмови в наданні ліцензії 
у разі невиконання закріпленим нормативно-правовим порядком зобов’язань.
По-сьоме, ліцензійно-правові умови, які визначають систему нормативно 
встановлених вимог щодо здійснення господарської діяльності з виробництва 
особливо небезпечних хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами, 
виступають важливим превентивним, державно-правовим засобом регулювання 
небезпечної господарської діяльності і гарантією забезпечення безпеки зазначе-
них виробництв в умовах сталого розвитку національної економіки.
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